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Untersuchuiigeri aus dem academischen La- 
boratorium in Marburg. 
XXIII. Ueber die chemische Constitution und 
kunstliche Bildung des Tnurins ; 
von Herrnann Kolhe. 
Vor mehreren Jahren hat S t r e ck e r  "") die interessante 
Beobachtung gemacht , dafs isathionsaures Ammoniak beim 
*) Compt. rend. XXXVIII, 354; diese Annalon XC, 91. 
**) Diem Annalen XCZ, 101. 
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Erhitzen auf 210° C. unter Verlust von Wasser Taurin er- 
zeugt. Durch diese Entdeckung, wie auch durch die un- 
langst von Gib b s +*) gemachte Erbhrung, dafs Taurin durch 
Behandlung mit salpetriger Saure wieder in Isathionsaure 
iibergeht, ist das Vorhandensein naher Beziehungen zwischen 
dem Taurin und der Isathionsaure aufser Zweifel gestellt, 
aber es ist damit die Frage nach der chemischen Constitution 
des Taurins, womit die andere nach der Constitution der 
Isathionsaure genau zusammenhangt , noch nicht beantwortet. 
Dafs das Taurin nicht das Amid der Isathionsaure ist, dar- 
uber beseitigt allein schon sein Verhalten gegen Kalihydrat, 
welches daraus erst beim Schmelzen unter totaler Zerstiirung 
Animoniak entbindet, jeden Zweifel. 
Ich glaube zu jener Frage den Schlussel gefunden zu 
haben durch die experimenlelle Bestatigung der in einer vor- 
laufigen Notiz +*+*) ub er diesen Gegenstand bereits ausgespro- 
chenen Vermuthung , dafs das Tauriri zu der Isathionsaure 
in derselben Beziehung steht, wie das Alanin zur Milchsaure. 
In dem niimlichen Sinno, wio ich die beiden letzten Kiirper 
als Derivate der Aethylkohlensanre (PropionsCure) , namlich 
das Alanin als Amidoathylkohlensaure, und die Milchsaure 
als Oxyathylkohlensaure betrachte , halte ich das Taurin uud 
die Isathionsaure fur Abkommlinge der Aethylschwefelsaure. 
Das Tanrin ist Amidoathylschwefelsaure , die Isathionsaure 
Oxathylschwefelslure, wie folgende Formeln symbolisch aus- 
drucken : 
*) Jahresbericht fur Chemie u. s. w. f. 1858, 550. 
**) Diwe Annalen CXlI ,  241. 
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Man wird gegen die Annahme, dafs das Taurin und Alanin 
mit einander so nahe verwandt seien, einwenden, dafs jenein 
die dein Glycocoll, Alanin , Leucin , der Asparaginsaure, 
Aniidobenzoesaure und uherhaupt den bekannten Amido- 
sauren characteristische Eigenschaft fehle sich sowohl mit 
Basen wie mit Sauren zu salzartigen Verbindung.cn zu ver- 
einigen. Indefs abgesehen davon, dafs die organischen Derivate 
der Schwefelsaure in nianchen Punkten nicht unerheblich von 
den entsprechenden Abkommlingen der Kohlensaure abwei- 
chen "), verdient, wie mir scheint, bei der vorliegenden Frage 
noch folgende Erwagung besondere Berucksichtigung. 
Es ist a priori anzunehmen, dafs die sauren Eigenschaf- 
ten der Aethylschwefelsaure mit dem Eintritt von Amid in 
das Aethyl in gleichem Mafse abgeschwacht wcrden, wie 
hei dem in derselben Weise von der Acthylkohlensaure 
(Propionsaure) abstaininenden Alanin. Da jedoch die Aethyl- 
schwefelsaure eine starkere SBure ist , als die Propionsaure, 
*) Die, der Essigsaure entsprechende Mcthylschwefelsaure giebt u. 
A. beim Erhitzen mit Natronkdk kein Grubengas, die deu Ben- 
zoEs8ui-e correspondirende BenzylschwefeluLure kein Bcnzol. 
Weitere Belege liefern die unliingst von Dr. Vo  g t  (diese Anna- 
len CXlX, 143 ff.) una yon Dr. K a l l e  (daselbst S. 153) mitge- 
theilteii Beobachtungen. - Dahin gehSrt anch die Erfahrung, 
dafs die Chloride der organisohen Schwefelsauren durch Wasser 
vie1 weniger leicht zersetzt werden, als die Chloride der organi- 
sohen Derivate der Kohlenslure. 
3" 
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so kann es nicht auffallen, dafs die schwach basischen Eigen- 
schaften dcr amidirten Propionsaure der amidirten Aethyl- 
schwefelsBure fehlen ; dagegen wurde man bei letzterer saure 
Eigenschaften zu erwarten haben , die freilich bislang am 
Taurin ebenfalh- nicht wahrgenommen sind. Ich habe , von 
dicsen Erwagungen geleitet, rnit reinem aus Ochsengalle ge- 
wonnenen Tanrin mehrere Versuche angestellt, deren Ergeb- 
nisse ich hier kurz mittheile. 
Taurin, in rauchender Salzsaure oder in starker Salpeter- 
saure geldst , krystallisirt beim Verdunsten der Losungen 
unverandert aus. Auch nimmt es in einer Atmosphare von 
trockenem Salzsaureyas weder beim Erwirmen noch bei ge- 
wohnlicher Temperatur an Gewicht zu. - Um zu erfahren, 
ob das Taurin gleich dem Alanin fiihig sei, mit Salzen kry- 
stallinische Vcrbindungen einzugehen, habe ich concentrirte 
wasserige Losungen aquivalenter Mengen Taurin und Chlor- 
kalium gemischt und zw freiwilligen Krystallisation hinge- 
stellt. Zuerst krystallisirt reines Taurin und spater Chlor- 
kalium aus. Auch mit Platinchlorid geht die salzsaure Ldsung 
des Taurins keinc Verbindung ein. Auf Zusatz von Alkohol 
fallt reines Taurin nieder. 
Fehlen demnach dem Taurin die basischen Eigenschaften 
anderer Aniidosiiuren ganz, so geht ihm doch keineswegs 
die Fahigkeit ab,  sich mit Basen zu verbinden. 1st es mir 
auch nicht g-elungen, Taurinsalze in fester Form darzustellen, 
so beweisen doch nachstehende Versuche, dafs es solche 
bildet. 
Eine gesattigte wasserige Taurinlosung, in welcher ab- 
soluter Alkohol sofort einen copiosen Niederschlag hervor- 
bringt, wird durch eine absolut-alkoholische Ammoniakfliissig- 
keit nicht gefallt , selbst nicht getrubt. Erst nachdem beim 
Stehen an der Luft das Ammoniak verdunstet ist , scheidet 
sich Taurin in schonen Krystallen ab. Auch eine freies Kali 
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enthaltende concentrirte wasserige Taurinlosung wird durch 
absoluten Alkohol nicht gefallt , welches Verhalten sich rnit 
Erfolg benutzen lafst, um Taurin von anderen in Alkohol 
unloslichen Verbindungen zu trennen. Kohlensauregas fiillt 
daraus das Taurin unverandert wieder aus. 
Bleioxydhydrat wird von heifser wasseriger Taurinlosung 
in sehr betrachtlicher Menge anfgcnommen. Die klar filtrirte 
Flussigkeit trubt sich beim Erkalten nur wenig. Beim Stehen 
an der Luft scheidet sich daraus eine reichliche Menge koh- 
lensaures Rleioxyd aus. Kohlensaures Gleioxyd wird vom Taurin 
auch beim Sieden der wasscrigen Lijsung nicht zersetzt. 
Wie man sieht., ist das Taurin keineswcgs ein vollkom- 
men indifferenter Kprper, wofiir es bislang galt, es ist viel- 
mehr eine schwache Saure, und sind in ihni die sauren Eigen- 
schaften der prirnaren Aethylschwefelslnrc durch den Ein- 
tritt von Amid fur Wasserstoff fast ebenso zuruckgedrangt, 
wie umgekehrt beini Trichloranilin die basischeii Eigenschaften 
des Anilins sich ganz verloren haben. 
Fur die Aufl'assung des Taurins als Amidolthylschwcfel- 
saure spricht dann aufserdcm noch seine der Entstchung des 
Alanins aus Milchsaure analoge Bildung aus Isathionsaure. 
Chloratl~ylschwefelsaurec~~lor~d und Chloriithylschwefel- 
saure. - Wenn obiger Voraussetzung gemafs die Isathion- 
saure der Milchsaure analog constituirt ist, so darf man er- 
warten , dafs sie durch Futiffacli-Clilorpliosphor die gleichc 
Verwandlung erfahrt, wie dicse , und dafs das Clorid dcr 
Chlorathylscliwefelsaure rcsultirt : 





KO. C4( z62}[S204]0 + 2PC1,= C4{ %)[S204]Cl + KCl + EICl + 2 P02Cl, 
--c- .- u__ II
isilthionsaures Kali Chloriithylschwefel- 
ssiurechlorid. 
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Weiter steht zu vermuthen, dafs die Chlorathylschwefel- 
saure welche sich voraussichtlich aus jenem Chlorid durch 
Zersetzung mit Wasser erzeugt , bei geeigneter Behandlung 
uiit Amnioniak Taurin liefert , gleich wie die analog consti- 
tuirte Chlorpropionsaure darnit in Alanin iibergeht. 
€10, C4 cf [C202]0 + 2 H3N =: KO. C4 
C hlorpropionsaure 
HO . C4{ ~<) (S,04]0  + 2H,O = HO . C, 
[C202]0 + H4NCl 1 LKl 1
Alanin 
+- 
[S20,]0 + H,NC1 -c / L- 
ChlorZth yl&iwcfel- Tadrin. 
silure 
Diese Voraussetzungen hahen durch nachstehend be- 
schriebene Versuche vollste Bestatigung gefunden. 
Zur Darstellung des Chlorathylschwcfclsaurechlorids habe 
ich 60 Gramme (1 Atom) bei 100‘) C. getrocknetes, fcin gc- 
pulvertes isathionsaures Kali mil 150 Grammen (2 Atomen) 
pulvcrigern Fiinff~ch-Clilorphosplior in eincr gerlumigen tubu- 
lirten Retorte iiberschiittet und darin mit einem knieformig 
gebogenen Glasstab moglichst gut gemengt. Die Mischung 
beginnt nach einiger Zeit sich zu erwarinen, sie wird dabei 
fliissig und gerath zuletzt unter reichlicher Ausgabe von 
Salzsaurediimpfen ins Kochen wobei zugleich eine grofse 
Menge Phosphoroxychlorid in die Vorlage iibergeht. Wenn 
diese heftige Reaction voriiber ist , wird der Retorteninhalt 
gelinde erhitzt. Zuerst destillirt dann fast reines Phosphor- 
oxychlorid ab ; spater bei verstarktem Feuer geht ein vie1 
schwerer fliichtiges olartiges Liquidum von stark reizendem 
Geruch in ziemlich betrachtlicher Menge iiber , welches 
grofsterit’tieils aus Chlorathylschwefelsaurechlorid besteht. In 
der Retorte bleibt schliefslich eine schwarzliche trockene 
Salzmasse zuruck. 
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Das bei etwa 20O0 C. siedende Chlorathylschwefelsiiure- 
chlorid lafst sich durch fractionirte Destillation leiclit und voll- 
standig von noch beigemischtem Phosphoroxychlorid trennen ; 
doch ist es mir nicht gelungen, die Verbindung chemisch rein 
darzustellen, wail sich mit ihr zugleich, wie es scheint, noch 
Isathionsaurechlorid : C,' H4 '[Sz04]Cl erzeugt von nicht sehr 
abweichender Siedetemperatur. Eine ganz ahnliche Erfah- 
rung habe ich schon fruher in Gerneinschaft mit L a  u t e- 
m a n n  +)) bei der Destillation von Salicylsaure oder salicyl- 
saurem Natron mit Fiinffach-Chlorphosphor gemacht, wo sich 
neben Chlorsalylsaurechlorid stets iriehr oder weniger Salicyl- 
saurechlorid bildet. 
Was bei jener Rectification bei 200" C., wo die Siede- 
temperatur einigermaten station& hleibt , iibergeht, ist ein 
fast farbloses, an der Luft nicht rauchendes, scliweres, mit 
Wasser nicht misclibares Liquidum von intensivem , lange 
hdftendem , an atherisches Senfol stark erinnerndem Geruch. 
Die Analyse ergab folgende Zahlen : 
i€IO2\ 
0,6265 Grm. gaben bei der Verbrennung init Kupferoxyd 0,346 Grm. 
Kohlenslure und 0,150 Grm. Wasser , entsprechond 15,O pC. 
Kohlenstoff und 2,6 pC. Wasscrstoff. 
0,5055 Grm , in Dampfform iibcr gluhenden hctzkalk gelcitct, gaben 
0,7325 Grm. Chlorsilber und 0,038 Grm. rnetallischcs Silber 
= 38,3 pC. Chlor. 
0,604 Grm., iiber gliihendcs kohlensaures Natron geleitet, welches 
xuletst im Sanerstoffstrom erhitzt wurde , lieferten 0,905 Grm. 
schwefelsauren Baryt, 20,5 pC. Schwefel cntsprecliend. 
*) Dicse Annalen CXV, 184. 
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Bereohnet Gefunden 
c4 24 14,7 15,O 
32 19,6 20,5 
0 4  32 19,6 
c1, 71 43,6 38,3 
163 100,O. 
H 4  4 2,5 276 
8, - 
Der etwas zu liohe Kohlenstoff- und Schwefelgehalt, den 
die Analysen ergeben haben, und andererseits der vie1 ZII 
geringe Chlorgehalt (ein bei einer anderen Darstellung ge- 
wonnenes Product enthielt 39,2 Procent Chlor) uiitcrstiitzen 
obige Vermuthung, dafs die analysirte Verbindung eine kleine 
Menge Isathionsaurechlorid beigemengt enthielt. 
Das Chlordthylschwefelsaurechlorid wird bei gewiihn- 
licher Temperatur von Wasser aufserst langsam zersetzt. 
Ein Tropfen davon, mit vie1 Wasser ubergosscn, war nach 
8 Tagen noch nicht vollstandig verschwunden. Beiin Er- 
hitzen rriit Wasser in einer hermetisch verschlossencn Rohre 
auf IOOOC. geht es ziernlich leicht in Liisung und zerlegt 
sich damit in Salzsaure und Chloralhylschwefelslure , wobei 
sein Geruch verschwindet. Es liist sich leicht in Kalilauge, 
mit starker Erhitzung auch in wasserigem Ammoniak Linter 
rcichlichcr Bildung von Salmiak. Taurin entsteht hierbei 
nicht, vielleicht das Amid der Amidoathylschwefelsaure. 
Pic Liisung des Chlorathylschwefclsaurechlorids in ab- 
solutem Alkohol, auch wenn man sie in einer hermetisch 
verschlossenen Rohre auf 100" C. erhitzt hat, scheidct auf 
Zusatz von Wasser kein chloralhylschwefelsaures Aethyl- 
oxyd aus. 
Wird die stark saure Losung, welche man durch mehr- 
tagiges Erhitzen jcncs Chloriithylschwefelsiiurechlorids mit 
Wasser in eincr hermetisch verschlossenen Rohrc erhalt, 
durch Ahdampfen erst iiber freiem Feuer, zuletzt auf dem 
Wasserhade von der beigemengten Salzsaure vollig befreit, 
so behalt man eirie dickliche saure Flussigkeit, welche grofsten- 
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theils aus Chlorathylschwefelsaure besteht. Diese Saure bildet 
mit Bleioxyd , Silberoxyd und anderen Basen krystallisirbare 
Salze. Ich habe das leicht und schon krystallisirende Silber- 
salz benutzt, um die reine Saure darzustellen. 
Die mit nicht zu vie1 Wasser verdunnte Losung der 
rohen Saure lost kohlensaures Silberoxyd unter Aufbransen 
auf. Nachdem sie eine zeitlang mit eincm kleinen Ueber- 
schufs davon ohne Erwarmen nnter haufigem Umschutteln 
behandelt ist, wird die klar filtrirte, gegen Licht und beson- 
ders gegen Warme sehr empfindliche Salzlosurig im Vacuum 
uber Schwefelsaure bei Abschlul's des Lichtes bis nahe zur 
Trockne gebracht. Die von der Mutterlauge befreite und 
mit wenig kaltem Wasser abgewaschene Iirystallmasse wird 
gut zerkleinert und in der Iiilte aufs Neue in moglichst 
wenig Wasser gelost. Aus dieser klar filtrirten Losung kry- 
stallisirt bei abermaligem Verdnnsten im Vacuum das chlor- 
athylschwcfelsaure Silberoxyd rein in grol'sen klaren rhom- 
bischen Prismen aus. Die Mntterlauge liefert bei weiterer 
Concentration iioch mehr davon. Die Analyse gab folgende 
Zahlen : 
1,256 Grm mit Kupferoxyd verbraniit gaben 0,440 Grm. Rohlen- 
slure und 0,182 Grin. Wasser = 9,5 pC. Kohlenstoff und 
1,6 pc. Wasserstoff. 
1,015 Grm. xnit kohlensailrein Natron im Sauerstoffstrom gegliiht 
gaben 0,987 Grm. schwofelsauren Baryt = 13,3 pC. Sohwefel. 
1,257 Grm. init Salxsiiiire gebllt  gaben 0,703 Grin. Chlorsilber und 
0,013 Grm. metal1 Silber = 43,l yC. Silber. 
Die Formel A g o .  C 4 1 z  /[S,O,]O verlangt : 
Berechnet Gefundon 
-- -c 
C* 24,0 995 9t5 
1,6 H4 4,o 196 
8, 
0, 48,O 19,l 
A,rr 108,O 43,O 43,l 
- C1 3 5 3  14,l 
32,O 12,7 13,3 
- 
251,5 100,O. 
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Die wasserige Losung dieses Salzes erfahrt in der 
Wanne, besonders beim Kochen, rasch eine Zerlegung unter 
Ausscheidung von Chlorsilber , wobei ohne Zweifel Isathion- 
siiure regenerirt wird; doch bleibt die Zersetzung selbst nach 
mehrtagigem Erhitzen in1 Wasserbade immer unvollstdudig. 
Die durch Fallen des Silbers mit Schwefelwasserstoff 
erhaltene wasserige Chlorathylschwefelsaure reagirt stark 
sauer; sie vertragt Sicdhitze ohue sich zu verandern. Durch 
Eindampfen, zuletzt im Vacuum iiber Schwefelsaure concen- 
trirt , krystallisirt sie. Die Krystalle sind aufserordentlich 
zerfliefslich und bei miifsiger Warme sehr leicht schmelzbar. 
Die Salze der Chlorathylschwefelslure werden durch 
Kochen rnit freiem Alkali leicht und wie es scheint voll- 
standig zerlegt in Chlormetall und rnuthinafslich isathionsaures 
Salz. Auch kohlensaures Kali hewirkt bei Siedhitze die 
gleiche Zersetzung. 
Die Versuche , das Chlor der Chlorathylschwefelsaure 
gegen Wasserstoff zu vertauschen, haben zurn Theil negative 
Rcsultate gegeben. Die freie wasserige Saure lafst sich mit 
Zink kochen, wobei reichliche Wasserstoffentwickelung statt- 
hat, ohne dafs eine Spur von Salzsaure entsteht. Zusatz von 
Schwefelsaure verstarkt die Gasentwickelung, doch vermag 
auch in diesem Falle der Wasserstoff der Saure kein Chlor 
zu entziehen. Auch der durch einen kraftigen galvanischen 
Strom electrolytisch entbundene Wasserstoff bei Anwendung 
zweier amalgarnirter Zinkplatten als Electroden bewirkt in 
snuver Losung keine Zersetzung. Sehr leicht dagegen er- 
folgt die Substituirung des Chlors durch Electrolyse einer 
schwach ulhalisclien Losung von chlorathylschwefelsaurem 
Kali oder Natron, sowie auch bei Behandlung dieser Salze 
mit Natriumamalgam in der Kalte. 
Die Chlorathylschwefelsaure zeigt in diesem Verhalten 
eine grofse Uebereinstimmung mit der hornologen Chlor- 
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methylschwefelsaure, derjenigen Saure, welche ich in1 Jahre 
1845 aus der Trichlornietliylschwefelsaure gewann und da- 
mals Chlorelaylunterschwefelsaure *) nannte. 
Taurin. - Wie schon oben S. 38 erwahnt ist, wird 
die Chlorathylschwefelsaure durch Behandlung mit Ammoniak 
in Taurin iibergefiihrt. Diese Umwandlung gcschieht leicht 
auf folgende Weise. Trockenes chlorathylschwefclsaures Sil- 
beroxyd wird in einer starken Glasrohre Init vie1 iiberschiis- 
sigem moglichst starkern wasserigcm **) Arnrnoniak einge- 
schmolzen, und die bei dern Uinschiitteln sofort entstehende 
klare Salzlosung mehrerc Stunden lang auf looo C. erhitzt. 
Dieselbe bleibt ungetriibt, setzt aber beim Verdunsten auf 
dem Wasserbade eine reichliche Menge von Chlorsilber ab. 
Der trockene Riickstand lost sich mit Hinterlassung des Chlor- 
silhers in Wasser auf; diesc Liisung enthalt nur noch sehr 
wenig Silber , welches man am besten gleich beim Auflosen 
des Ruckstandes durch Zusatz von cin paar Tropfen Salz- 
saure entfernt. 
Die klar filtrirte schwach saure Flussigkeit wird auf eiri 
kleines Volumen eingedampft und mit starkem Alkohol ge- 
mischt , worauf eine reichliche Ausscheidung von Taurin er- 
folgt. Dieser krystallinische Niederschlag enthalt aufser dem 
Taurin imrner noch bald mehr, bald weniger von ciner an- 
deren Substanz beigemengt , welche beirn Urrikrystallisiren 
aus Wasser den schonen Taurinkrystallen sich in weifsen 
undurchsichtigen Krystallwirzchen beimengt , und welche 
beim Kochen mit Kalilauge Ammonkk ausgiebt. Ich ver- 
muthe, dafs diese Substanz das Amid des Taurins : 
*) Diesc Aiinalen LIV, 168 ff. 
**) Allcoholische Ammoniakliisnng erzengt dainit kein Taurin, son- 
durn eine andere krystallinische Verbindung, welche ich bislaiig 
uicht naher untersucht habe. 
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c4/H2N\c H.iI S O "  N ist , und etwas Isathionsaureamid : 
H 
C"~Hd,~cS'oi7~N HZ I beigemischt enthllt. 
Um diese Beimengung zu beseitigen, habe ich das durch 
Alkohol gefallte unreine Taurin (bei einer anderen Darstellung 
gleich die rohe, vom Chlorsilber nach Zusatz von etwas Salz- 
saure abfiltrirte Taurinlosung) mit Kalilauge so lange gekocht, 
bis kein Aminoniakgeruch mehr zu bemerken war, und darauf 
die stark eingeengte alkalische Flussigkeit rnit etwa dem 
zwanzigfachen Volumen absoluten Alkohols vermischt wel- 
cher, wie obcn bcmerkt, Taurin in alkalischer Liisung nicht 
fallt. Die klar abfiltrirte, nach Verdunniing mit Wasser ein- 
gedampfte, darauf mit etwas Salzsaure schwach angesauerte 
und durch wciteres Abdampfen auf ein kleines Volumen ge- 
brachte Fliissigkcit setzt auf Zusata von vie1 starkern Alkohol 
fast reines nur noch mit etwas Chlorkalium untermischtes 
Taurin als copiosen krystallinisclien Niederschlag ab. Noch 
zweckmafsiger vielleicht fallt man das Taurin BUS jener alka- 
lischen Alkohollosung durch Einleiten von Kohlensaure. 
Durch Umkrystallisiren aus Wasser erhalt man es schlicfslich 
in  harten grofsen Krystallen vollkommen rein. 
Ich habe spater gefunden, dafs man zur Darstellung des 
Taurins statt des chlorathylschwefelsauren Silberoxyds gleich 
die durch Zersetzung des Chlorathylschwefelsaurechlorids 
mit Wasser erhaltene rohe Chlorathylschwefelsiure benutzen 
kann, indom man sie nach dem Verdampfen der beigemisch- 
tcn Salzsaure genau rnit Ammoniak neutralisirt, und das im 
Wdsserbade zur Trockne gebrachte Ammoniaksalz mit iiber- 
schussiger gesattigter wasseriger Ammoniakfliissigkeit in einern 
hermetisch verschlossenen Gefafse anhaltend auf loOo C. er- 
hitzt. Um den die spatere Krystallisation des gebildeten 
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Tauriris storenden Salmiak, welcher sich in reichlicher Menge 
gebildet hat, zu entfernen, kocht man die Salzlosung, nach- 
dem das freie Ammoniak verjagt ist , mit Bleioxydhydrat, 
bis auf neuen Zusate davon kein Ammoniakgeruch mehr be- 
merkbar ist. Die vom basischen Chlorblei abfiltrirte und 
durch Schwefelwasserstoff vom aufgelosten Blei befreite Lo- 
sung setzt nach dem Eindampfen eine reichliche Menge 
Taurinkrystalle ab,  aber auch noch , und sogar in hoherem 
Grade wie bei obiger Darstellung aus dem Silbersalz, mit 
anderen Substanzen verunreinigt, wovon man cs, wie vorhin 
angegeben, durch Kochen mit Kalilauge u. s. w. befrcit. 
Das auf die eine oder anderc Weisc dargestellte Taurin 
stimmt in allen Punkten mit dem aus Ochsengalle gewonne- 
nen Taurin uberein , wovon ich mich durch sorgfaltige ver- 
gleichende Versuche uberzeugt habe. 
Die Analyse jenes kiinstlich dargestellten Taurins gab 
folgende Zahlen : 
0,3835 Grm. mit Kupferoxyd , vorgelegten chromsaurem Bleioxyd 
und metallischem Kupfer znletzt im Sauerstoffstrome ver- 
brannt gsben 0,2715 Grm. Kohlensaure und 0,199 Grm. 
Wasser = 19,3 pC. Kohlenstoff und 5,7 pC. Wasserstoff. 
0,3955 Grm. mit kohlensaurem Natron im Sauerstoffstrome geyliiht 
gaben 0,743 Grm. schwefelsauren Baryt = 25,s pC. Schwefel. 




C4 24 19,2 19,3 
HT 7 5,6 527 
N 14 11,2 - 
0 6  48 38,4 - 
81 32 25,6 25,s 
125 100,O. 
46 KO 16 e , $her die chernische Constirution 
Das Glycocoll : C,H,NO, und Taurin : C,H,NS20,, welche 
in der Galle mit der Cholalsaure ohne Zweifel in gleicher 
Vcrbindungsweise vorkommen , wie in der Hippursaure des 
Harns das Glycocoll mit Benzoesaure vereinigt ist, erscheinen 
bei Vergleichung jener empirischen Formeln als sehr hetero- 
gene Korper; und docli sind beidc, wit: schon die obige ein- 
fache Bildungsweise des Taurins beweist, rnit einander ganz 
nahe verwandt. 
Fafst man das Glycocoll als Aniidoessigsaure, d. h. als 
Kohlensaure auf , deren eines extraradicale Sauerstoffatom 
durch Amidomethyl vertretcn ist,  so mufs das Taurin als 
gleiches Derivat der Schwefelsaure betrachtet werden , blofs 
niit dem Unterschiede , dafs statt des Anlidomethyls das 
Amidoathyl eines der beiden extraradicalen Sauerstoffatome 
erganzt, wie folgende rationelle Formcln aussprechen : 
H O .  c z ~ ~ N ~ [ c z o z l o  H O .  C , \ ~ ~ / [ S , 0 4 1 0  
--P --Y 
Gly cocoll Taurin. 
Da bekanntlich aufser dern Glycocoll noch andere gleich 
constituirte homologe Derivate der fetten Sauren, besonders 
das Leucin (die Aniidocapronsaure) im Thierkorper vielfach 
verbreitet vorkommen, so gewinnt , zumal bei Beriicksich- 
tigung der Erfahrung, dafs das Taurin in den Verbindungen 
der Galle ganz ahnlich functioiiirt, wie das Glycocoll, die 
Vermuthung einige Wahrscheinlichkeit , dafs im Thierkorper 
aufser dem Taurin auch andere, demselben honiologe und 
gleich constituirte Derivate der Schwefelsaure vorhanden sind, 
namentlich die dem Glycocoll direct correspondirende Amido- 
metl.iylschwefelsaure , und die dem Leucin parallel laufende 
Amidoamylschwefelsaure , welche letztere vielleicht einen 
Bcstandtheil der schwefelreichen Elornsubstanz , der Haare u. 
s. w. ausmacht. 
und kunstliche Bildung des Taurins. 47 









Ich halte es fur keine undankbare Aufgabe, nach jenen 
beiden und anderen dem Taurin homologen und analogen 
Verbindungen in dem Thierkorper zu suchen, ntimentlich 
die schwefelreicheren Secrete desselben darauf zu priifen. 
Auch diirfte es nach dem Vorgange der vorstehend be- 
schriebenen Bildungsweise des Taurins nicht schwer sein, 
dieselben kiinstlich darzustellen. 
Ich bin eben mit Versuchen beschaftigt, die der Chlor- 
athylschwefelslure so sehr ahnliche Chlormethylschwefelsaure 
durch Behandlung von Ammoniak in Amidomethylschwefel- 
siiure zu verwandeln , von welcher sich erwarten liifst , dafs 
sie dem Taurin sehr gleicht. 
